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本授業の今年度の受講生数は春 1 クラス 62 名、春 2 学期 28 名、春通期クラス 41 名の
計 131 名であった。本授業は週 2 回クオーター制で行っているが、春通期クラスのみ週 1







表 1  科学・工作ボランティア入門春 1クラス日程表 
回数 日にち 主な内容 
１回 4月 21日（火） Zoom接続テスト，Mylogの使い方 
２回 4月 24日（金） ガイダンス，Zoomの使い方 
３回 4月 28日（火） 担当教員の紹介（実験例の紹介を含む） 
４回 5月 6日（水） 
サンプル動画の紹介，動画作成・編集方法
班の確定，班内自己紹介 
５回 5月 8日（金） 
動画の撮影・アップロードの方法，安全講習 
発表テーマ検討 
６回 5月 12日（火） 発表会テーマ決定，発表準備 
７回 5月 15日（金） 発表準備 
８回 5月 19日（火） 発表準備 
９回 5月 22日（金） 発表準備，準備状況報告 
10回 5月 26日（火） 動画最終チェック・予行演習，発表準備 
11回 5月 29日（金） 動画最終チェック・予行演習，発表準備 
12回 6月 2日（火） 動画最終チェック・予行演習，発表準備 
13回 6月 5日（金） オンライン発表















特に春 1 学期から開始されたクラスについては Zoom 使用が初めてという受講生も多か
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 グループワークは主に Zoom のブレイクアウトセッションを用いて行った。グループワ































































































表 2 発表テーマ一覧 
＜春 1クラス＞      ＜春通期クラス＞ 
 












班 テーマ 形式 
1班 磁石につくシャボン玉 ① 
2班 静電気について ① 
3班 水中にシャボン玉はできるのか？ ① 
4班 バスボムを作って遊ぼう！ ① 
5班 モールにつく結晶 ① 
6班 自然クイズ探検隊 ① 
7班 食べ物電池 ① 
8班 ドライアイスによる雪の結晶 ① 
9班 ペットボトルで広がる空の世界 ① 
10班 科学食堂 ① 
11班 Color Separations ① 
12班 炎色反応 ② 
13班 星と私たち ① 
14班 固体に変化する不思議な液体 ① 
班 テーマ 形式 
1班 オイラーの多面体定理 ① 
2班 水中のコイン交換 ① 
3班 持てる水 ① 
4班 過冷却 ① 
5班 ダイラタンシー現象について ② 
6班 逆さにしてもこぼれない水 ① 
7班 単極モーター ① 
8班 表面張力 ② 
9班 割れる風船と割れない風船 ① 
10班 ペーパークロマトグラフィー ① 
11班 浮力の実験 ① 
班 テーマ 形式 
1班 ドライアイスの不思議  ① 
2班 雲をつくろう！ ① 
3班 浮沈子 ② 
4班 風船が割れるのはどれ？？ ① 
5班 超高速ビーズ加速器 ② 
6班 スケルトンたまご ② 



















 成績評価はシラバスに記載されている通り「レポートの内容 70%、発表会の内容 30%」
の配点で行った。各レポートの評価は 5段階評価とし、教員で分担して行った。なお、出欠



















表 3 2020年度および 2019年度の授業アンケート結果 
 
年度 2020年度 2019年度 
クラス 春通期クラス 春 2クラス 春 1クラス 春通期クラス 春 2クラス 
対象者数 41 28 57 14 32 
回答者数 30 19 52 7 26 
回答率 73.2% 67.9% 91.2% 50.0% 81.3% 
目標達成度      
5 できた 15 (50.0%) 11 (57.9%) 13 (25.0%) 1 (14.3%) 12 (63.2%) 
4 だいたいできた 15 (50.0%) 7 (36.8%) 31 (59.6%) 6 (85.7%) 7 (36.8%) 
3 半分程度できた 0 0 7 (13.5%) 0 5 (26.3%) 
2 少しできた 0 1 (5.3%) 1 (1.9%) 0 2 (10.5%) 
1 できなかった 0 0 0 0 0 
目標達成度平均 4.50 4.47 4.08 4.14 4.12 
満足度      
5 満足 23 (76.6%) 14 (73.7%) 33 (63.5%) 6 (85.7%) 11 (57.9%) 
4 ほぼ満足 6 (20.0%) 4 (21.1) 13 (25.0%) 1 (14.3%) 12 (63.2%) 
3 普通 1 (3.3%) 1 (5.3%) 6 (11.5%) 0 2 (10.5%) 
2 やや不満 0 0 0 0 1 (5.3%) 
1 不満 0 0 0 0 0 
満足度平均 4.73 4.68 4.52 4.86 4.27 
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